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BIBLIOGRAPHIEN 
L[udwig] Kobler (Red.), Bibliographie der Geschichte, Landes- und Volkskunde von Stadt 
und Kanton Zürich. In: Zürcher Taschenbuch 1987. NF 107. Zürich 1986, 297-341. 
Verzeichnet die von Aug. 1985 bis Aug. 1986 erschienene Literatur. 
Samuel Lutz, Rückblick auf das Zwinglijahr 1984. In: Kirchenblatt für die reformierte 
Schweiz 142, 17. April 1986, 118-122. 
Karl Schwarz, Bibliographie Grete Mecenseffy. In: Alfred Raddatz und Kurt Lüthi(Hg.): 
Evangelischer Glaube und Geschichte. Grete Mecenseffy zum 85. Geburtstag, Wien 
1984 (Die aktuelle Reihe 26), 11-20. 
Pierre Louis Surchat (Bearb.), Bibliographie der Schweizergeschichte/Bibliographie de l'hi-
stoire suisse 1984, hg. v. der Schweizerischen Landesbibliothek, [Bern] 1986. 
Alexander Wunderli, Marksteine aus der Geschichte der Zürcherbibel. Eine Zusammen-
stellung der wichtigsten Zürcherbibeln aus der Sammlung der Zentralbibliothek in Zü-
rich, 2. neubearb. Aufl., Erlenbach/Winterthur 1984. 
Verzeichnet und behandelt Zürcher Bibelausgaben von 1524 bis 1984. 
SAMMELSCHRIFTEN 
John Calvin's Institutes, his Opus Magnum. Proceedings of the Second South African 
Congress for Calvin Research, July 31 - August 3, 1984, Potchefstroom 1986 (Wetens-
kaplike Bydraes of the PU for CHE, Series F: Institute for Reformational Studies, F3: 
Collections 28). Zitiert: John Calvin 's Institutes... 1986. 
Erika Fuchset al., Ulrich Zwingli, Reformator, Wien 1984 (Die aktuelle Reihe 27). Zitiert: 
Fuchset al, Ulrich Zwingli... 1984. 
E[dward] J. Furcha und H. Wayne Pipkin (Hg.), Prophet - Pastor - Protestant. The Work 
of Huldrych Zwingli after Five Hundred Years, Allison Park (Pa.) 1984. Zitiert: Furcha/ 
Pipkin (Hg.), Prophet... 1984. 
Ulrich Im Hof und Suzanne Stehelin (Hg.), Das Reich und die Eidgenossenschaft 1580-
1650. Kulturelle Wechselwirkungen im konfessionellen Zeitalter. Freiburg im Üe. 
1986 (7. Kolloquium der Schweiz. Geisteswissenschaftlichen Gesellschaft, 1982). Zi-
tiert: Im Hof/Stehelin (Hg.), Das Reich... 1986. 
Heidi Neuenschwander —* Hans-Georg Oeri. 
Hans-Georg Oeri, Therese Wollmann und Heidi Neuenschwander (Red.), Erasmus von 
Rotterdam, Vorkämpfer für Frieden und Toleranz. Ausstellung zum 450. Todestag des 
Erasmus von Rotterdam, veranstaltet vom Historischen Museum Basel, Katalog, Basel 
1986. Zitiert: Oeri et al. (Red.): Erasmus... 1986. 
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H. Wayne Pipkin —*• E[dward] J. Furcha. 
Suzanne Stehelin —• Ulrich Im Hof 
Therese Wollmann —<• Hans-Georg Oeri. 
QUELLEN 
Hippolyte Aubert, Alain Dufour, Beatrice Nicoliier und Mario Turchetti (Hg.), Correspon-
dance de Theodore de Beze, Bd. 12: 1571, Genf 1986 (Travaux d'humanisme et renais-
sance CCXII). 
Die Zürcher - vor allem Bullinger, aber auch Gwalther, Josias Simler und Ludwig 
Lavater - waren im Jahre 1571 die Hauptbriefpartner Bezas. 
Irena Backus und Ciaire Chimelli (Hg.), «La Vraie Piete.» Divers traites de Jean Calvin et 
Confession de foi de Guillaume Farel. Textes, Genf 1986 (Histoire et Societe 12). 
Theodore de Beze, Les vrais portraits des hommes illustres, Avec les 30 portraits supple-
mentaires de l'edition de 1673, Introduction d'Alain Dufour, Nachdruck der Ausgabe 
Paris 1581, Genf 1986. 
Enthält die Biographien und z.T. die Abbildungen der Zwinglianer Wolfgang Mus-
kulus (S. 59-62), Zwingli, Ökolampad, Berchtold Haller, Jakob Meyer, Ambrosius 
Blarer, Bullinger, Leo Jud, Simon Grynäus, Pellikan, P. Martyr Vermigli, Josias Sim-
ler, Vadian, Peter Kolin, Konrad Geßner (S. 82-119) u.a. 
Ciaire Chimelli—* Irena Backus. 
Jaques Courvoisier (Hg.), Huldrych Zwingli. Deux traites sur le Credo, Paris 1986. 
Enthält Zwingiis «Erste Predigt in Bern» von 1528 in französischer Übersetzung und 
die «Briefe et claire exposition de la foi chretienne» 1539 (die Übersetzung der «Fidei 
expositio» von 1531) in modernisierter Fassung. 
[Annamaria Deplazes-Häfliger], Ägidius Tschudi, Chronikon Helveticum. 2. Registerband 
zum 4.-5. Teil (sog. Reinschrift 1315 bis 1370) und zum 2. Ergänzungsband (sog. Ur-
schrift von 1315 bis 1370), Basel 1986 (Quellen zur Schweizer Geschichte, NF, 1. Abt.: 
Chroniken, VII/R2). 
Alain Dufour^- Hippolyte Aubert. 
Emil Egli(Hg), Heinrich BuUingers Diarium (Annales Vitae) der Jahre 1504-1574. Zum 
400. Geburtstag BuUingers am 18. Juli 1904 herausgegeben, Basel 1904 (Quellen zur 
schweizerischen Reformationsgeschichte 2), Nachdruck Zürich 1985. 
Olivier Fatio (Hg.), Confessions et Catechismes de la Foi reformee, Genf 1986 (Publica-
tions de la Faculte de Theologie de l'Universite de Geneve 11). 
S. 179-306: Text des 2. Helvetischen Bekenntnisses in der französischen Überset-
zung von 1566 (Reprint der Edition von Jaques Courvoisier, erschienen in den «Ca-
hiers theologiques de l'actualite protestante» 5/6, Neuenburg/Paris 1944). 
Leland Härder (Hg.), The Sources of Swiss Anabaptism. The Grebel Letters and Related 
Documents, Scottdale (Pa.)/Kitchener (Ont.) 1985 (Classics of the Radical Reforma-
tion 4). 
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Pierre Janton, Voies et visages de la Reforme au XVIe siede, Paris 1986 (Bibliotheque 
d'histoire du Christianisme 9). 
Das Werk enthält kurze Quellentexte und Informationen zu Ereignissen und Perso-
nen. Texte und Ausführungen (Biographien) zu Zwingli und Bullinger siehe S. 9 8 -
114. Zu weiteren Persönlichkeiten, die in Beziehung zur Eidgenossenschaft standen 
(Laski, Joris, Castellio, Sozzini usw.), siehe Inhaltsverzeichnis (Reg. fehlt). 
Ruth Jörg (Bearb.), Johannes Salat, Reformationschronik 1517-1534. Bd. 1: Text, 1517-
1527. Bd. 2: Text, 1528-1534. Bd. 3: Kommentar. Bern 1986 (Quellen zur Schweizer 
Geschichte, NF, I. Abt., VIII/1-3). 
Peter Thaddäus Lang (Hg.), Repertorium der Kirchenvisitationsakten aus dem 16. und 
17. Jahrhundert in Archiven der Bundesrepublik Deutschland. Bd. 2: Baden-Württem-
berg. Teilband I: Der katholische Südwesten. Die Grafschaften Hohenlohe und Wert-
heim, Stuttgart 1984 (Spätmittelalter und Frühe Neuzeit 2/1). 
Erfaßt - im Gebiet des Bistums Konstanz - zahlreiche katholische Kirchgemeinden 
der Eidgenossenschaft (Verzeichnis auf S. 43-45). 
Marc Lienhard, Stephen F. Nelson und Hans Georg Rott (Bearb.), Quellen zur Geschichte 
der Täufer. Bd. 15: Elsaß, III. Teil: Stadt Straßburg 1536-1542, Gütersloh 1986 (Quel-
len und Forschungen zur Reformationsgeschichte 53). 
Zahlreiche Briefauszüge aus den Korrespondenzen von B. Amerbach, Bibliander, 
A. Blarer, Bullinger, Farel, Gryriäus, Peter Kunz, Myconius, Vadian u. a. (Reg. steht 
noch aus). 
Gottfried W. Locher, Felix Manz' Abschiedsworte an seine Mitbrüder vor der Hinrich-
tung: Spiritualität und Theologie. Die Echtheit des Liedes «Bey Christo will ich blei-
ben». In: Informationsblätter [des] Vereins für Schweizerische Täufergeschichte, Heft 8, 
1985, 3-16. 
S. 17-21: Wortlaut der Rede Manzens. 
R. Emmet McLaughlin, Caspar Schwenckfeld - Reluctant Radical. His Life to 1540, New 
Haven and London 1986. 
Für die zahlreichen Verweisungen auf Bullinger, Simon Grynäus, Hubmaier, Karl-
stadt, das Marburger Gespräch, Muskulus, Myconius, Ökolampad, Vadian, Zwingli 
usw. siehe Reg. 
Stephen F. Nelson —<• Marc Lienhard. 
Beatrice Nicoliier —>• Hippolyte Aubert. 
Hans Georg Rott —* Marc Lienhard. 
Nelson P. Springer und Joe Springer, The Testimony of a Bernese Anabaptist. In: Menno-
nite Quarterly Review 60, 1986, 289-303. 
Bernhard Stettier (Bearb.), Agidius Tschudi, Chronicon Helveticum. 6. Teil, Basel 1986 
(Quellen zur Schweizer Geschichte, NF, 1. Abt.: Chroniken, VII/6). 
Mario Turchetti —* Hippolyte Aubert. 
Jean Würgler, Les sources sur l'histoire. In: Informationsblätter [des] Schweizerischen 
Vereins für Täufergeschichte, Heft 9, 1986, 108-109. 
Auszüge aus den «Quellen zur Geschichte der Täufer» in französischer Übersetzung: 
Über die Wassertaufe bei Hubmaier (1525), über die Reinheit der Kirche (aus dem 
Täufergespräch in Zofingen, Juli 1532), über die Autorität (ebd.). 
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[Jean Würgler], Miszellen. In: Informationsblätter [des] Vereins für Schweizerische Täufer-
geschichte, Heft 9, 1986, 110-111. 
Quellenauszüge: Aus Calvins Brief vom 9. September 1553 an Simon Sulzer usw. 
[...], From the Archives. In: Christian History, III/l, 1984, 22-25. 
Enthält Auszüge aus Zwingiis 67 Thesen, aus der «Fidei Expositio» von 1531, aus 
der Predigt über den Hirten von 1523 und die Berichte von Bullinger und Myconius 
über Zwingiis Tod in englischer Sprache. 
DARSTELLUNGEN 
Hans Amann, Watt, alias Vadian. In: Bodensee-Hefte 1984/10, 32-35. 
Hans Amann, Schicksale von Wiedertäufern in Gossau. Aus dem Tagebuch Vadians. In: 
Oberberger Blätter, 1984/85, 50-51. 
Bernhard Anderes und Th. Bätscher, Zwingli in der Ostschweiz, Buchs 1984. 
Enthält die beiden Schriften «Das Zwingli-Geburtshaus» und «Zwingli und das Tog-
genburg». 
Bernhard Anderes, Zur Baugeschichte des Zwingli-Geburtshauses. Ein Beitrag zum 500. 
Geburtstag des Reformators. In: Toggenburger Annalen 12, 1985, 81-88. 
Armin Arnold, Cäsar von Arx und Huldrych Zwingli. Zum Schauspiel «Brüder in Chri-
sto». In: Neue Zürcher Zeitung, 4./5. Febr. 1984, 69-70. 
Cäsar von Arx, In eigener Sache. Zur Kritik meiner Gestaltung Zwingiis in dem Schau-
spiel «Brüder in Christo». In: Neue Zürcher Zeitung, 4./5. Febr. 1984, 70. 
Cornelis Augustijn, Erasmus von Rotterdam. Leben - Werk - Wirkung, Aus dem Hollän-
dischen übers, v. Marga E. Baumer, München 1985. 
Für Zwingli und andere siehe Reg. 
Henry Babel et al. Des hommes - Une idee: La Reforme, Genf 1985. 
Kurzbiographien (mit Porträts) von u.a. Zwingli (S. 9), Farel (S. 17), Froment (S. 23), 
Viret (S. 25), Bullinger (S. 27-28), Ökolampad (S. 49-50). 
Th. Bätscher•—• Bernhard Anderes. 
Peter F. Barton, Die Geschichte der Evangelischen in Österreich und Südostmittel-
europa, 1: Im Schatten der Bauernkriege. Die Frühzeit der Reformation, Wien/ 
Köln/Graz 1985 (Studien und Texte zur Kirchengeschichte und Geschichte. Zweite 
Reihe 10). 
Über den Zwinglianismus in Mähren und über die Entstehung des Täufertums siehe 
S. 228-231. Vgl. auch das Reg. 
Adolf Baumann und Thomas Burla, Auf Zwingiis Spuren. In: Tages-Anzeiger, 31. Dez. 
1983, 13. 
Walter Baumann, Kämpfer und Köpfe für Zürich. In: Turicum, Sommer 1986, 26-31. 
Enthält bebilderte Beiträge u.a. über Christoph Froschauer d.A. (S. 28), Zwingli 
(S. 29), Konrad Geßner (S. 30). 
Georges Bavaud, Le reformateur Pierre Viret (1511-1571). Sa theologie, Genf 1986 (Hi-
stoire et Societe 10). 
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H.-J. Beeskow et al, Martin Luther, 1483-1546. Katalog der Ausstellung in der Staatli-
chen Lutherhalle Wittenberg, Wittenberg 1984. 
Zur zwinglischen Reformation siehe S. 162-164, zum Abendmahlsstreit, zu Mar-
burg und zu den Täufern S. 217-222. 
Hans Berger, Bündner Kirchengeschichte, Teil 2: Die Reformation, Chur 1986. 
Peter G. Bietenholz und Thomas B. Deutseher (Hg.), Contemporaries of Erasmus. A Bio-
graphical Register of the Renaissance and Reformation, Bd. II: F-M., Toronto/Buffalo/ 
London 1986. 
Enthält u.a. die Biographien von: Joh. Faber, Peter Falk, Farel, Ferdinand I., Ennio 
Filonardi, Franz I., Seb. Franck, Joh. und Hier. Froben, Glarean, Simon Grynaeus, 
Thomas Gyrfalk, Hartmann und Johann Rudolf von Hallwyl, Kaspar Hedio, Hein-
rich VIII., Johann Herwagen, Philipp von Hessen, Cornelis Hoen, Hugo von Hohen-
landenberg, Hans Holbein d.J., Balthasar Hubmaier, Ulrich von Hütten, Leo Jud, 
Karlstadt, Jan (II). Laski, Jakob Lompart, Luther, Claudius May, Melanchthon, Jakob 
Meyer zum Hirzen, Thomas Murner, Oswald Myconius. 
Ludwig Binder, Neuere Forschungsergebnisse zur Reformation in der siebenbürgisch-
sächsischen Kirche - Darstellung und Kritik. In: Luther und Siebenbürgen. Ausstrah-
lungen von Reformation und Humanismus nach Südosteuropa, Hg. v. Georg und Re-
nate Weber, Köln 1985 (Siebenbürgisches Archiv 19), 95-113. 
Behandelt auch die Wirkungen der Zürcher Reformation. Zahlreiche Bezüge zu 
Zwingli, Bullinger, Ökolampad usw. (Reg. fehlt). 
Peter Blickle, Im Schatten Martin Luthers. Zwingiis 500. Geburtstag - ein marginales Er-
eignis? In: Der Bund, 26. Nov. 1983, «Der Kleine Bund», 1-2. 
Peter Blickle und eine Berner Arbeitsgruppe, Zürichs Anteil am deutschen Bauernkrieg. 
Die Vorstellung des Göttlichen Rechts im Klettgau. In: Zeitschrift für die Geschichte 
des Oberrheins 133, 1985, 81-101. 
Peter Blickle, Das göttliche Recht der Bauern und die göttliche Gerechtigkeit der Refor-
matoren. In: Archiv für Kulturgeschichte 68, 1986, 351-369. 
Behandelt Zwingli und das «göttliche Recht» (S. 358-362), die Zusammenhänge 
zwischen den «bäuerlichen Legitimationsmustern und Zwinglischer Lehre» (S. 364-
369). 
Alberto Bondolfi, Pena e pena di morte, Bologna 1985 (Temi etici nella storia 2). 
S. 223-226: «Huldrych Zwingli.» 
Gerhard Bott (Hg.), Martin Luther und die Reformation in Deutschland, Ausstellung zum 
500. Geburtstag Martin Luthers, veranstaltet vom Germanischen Nationalmuseum 
Nürnberg, in Zusammenarbeit mit dem Verein für Reformationsgeschichte, Frankfurt 
am Main 1983. 
Man beachte insbesondere die z.T. bebilderten Beiträge über das Marburger Reli-
gionsgespräch (S. 214), über die Flugschriften «Karsthans» und «Göttliche Mühle» (S. 
248-250), über Christoph Schappeler als Zwinglianer (S. 259), das Täufertum in Zü-
rich, Konrad Grebel, Hubmaier, Michael Sattler (S. 264-265), über Zwingiis Über-
tragung eines Psalmes in ein deutsches Lied (S. 302), über Johannes Zimmermann 
(Xylotectus) (S. 321-322), Zwingli (S. 330-331), Ökolampad (S. 331), über die erste 
Zürcher Disputation (S. 383), die Auseinandersetzungen ums Abendmahl (S. 395-
397) und über Leo Juds Katechismus (S. 403-404). 
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Filippo Brancucci, Sulla situazione religiosa e sulla politica della S. Sede in Svizzera fra il 
XVI e il XVII secolo. In: Clio 19, Rom 1983, 519-535. 
Giulio Orazio Bravi, Note e Documenti per la Storia della Riforma a Bergamo (1536-
1544). In: Archivio storico Bergamasco 6, 1986, 185-228. 
Beleuchtet auch die Abwehr der reformatorischen Einflüsse aus Zürich und Witten-
berg. 
Jakob Bucht, Conrad Gessner (1516-1565) als Zürcher Stadtarzt. In: Festschrift für A. 
Lutz und J. Büchi I Melanges, offerts ä A. Lutz et J. Bucht, Zürich 1983 (Veröffentli-
chungen der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie II), 113-138. 
Theodor Bühler, Der Stand der Kodifikationsentwicklung Ende des 16., Anfang des 
17.Jahrhunderts. In: Im Hof/Stehelin (Hg.), Das Reich... 1986, 179-202. 
Fritz Büsser, The Shepherd. Who is the True Pastor? In: Christian History IH/1, 1984, 
16-19 und 35. 
Fritz Büsser, In Defence of Zwingli. 1536 (An Essay on the Self-understanding of the Zü-
rich Reformation). In: Furcha/Pipkin (Hg.), Prophet... 1984, 1-21. 
Fritz Büsser, The Zürich Theology in Calvin's Institutes. In: John Calvin's Institutes... 
1986, 133-147. 
Fritz Büsser, Zwingli, der Exeget. Ein Beitrag zum Erasmus-Gedenkjahr. In: Neue Zür-
cher Zeitung, 1./2. Nov. 1986, 69-70. 
Thomas Burla —>• Adolf Baumann. 
Eberhard Busch, «Dem Vater Luther als Widerhaken gesetzt...» Von Karl Barths Reserve 
gegenüber Ulrich Zwingli. In: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz 140, 10. Aug. 
1984, 244-246. 
Richard Butz und Fritz P. Schaller, Zwingli. In: Schweizer Familie, 4. Jan. 1984, 12-17. 
Emidio Campi, Via antiqua, Umanesimo e Riforma. Zwingli e la Vergine Maria, Turin 
1986. 
Michel Campiche, La Reforme en Pays de Vaud, 1528-1619, Lausanne 1985. 
Pierre Chaunu (Hg.), L'Aventure de la Reforme. Le monde de Calvin, Paris 1986. 
S. 110-119: «Zwingli.» Weitere Ausführungen zu Zwingli und zur Zürcher Refor-
mation siehe S. 143-149. 
Dominique Chouet, Un pere du miracle economique suisse! In: Tribüne de Geneve, 
30. Dez. 1983, 21. 
Betrifft Zwingli. 
Dorothy Clark, Erasmus and Zwingli's «On the True and False Religion». In: Furcha/Pip-
kin(Hg.), Prophet... 1984, 23-42. 
Harry Clark, The Publication of the Koran in Latin. A Reformation Dilemma. In: Six-
teenth Century Journal 15, 1984, 3-12. 
Behandelt die Auseinandersetzung um den Druck von Biblianders Koran in Basel 
im Jahre 1542. 
Victor Conzemius, Am Beispiel Zwingiis. Zur Marginalisierung schweizerischer Kirchen-
geschichte. In: Neue Zürcher Zeitung, 25. März 1985, 23. 
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Robert Cramer, Nikolaus Hottinger, der als erstes Oper der Reformation im Jahre 1524 in 
Luzern hingerichtete Zürcher Bilderstürmer. In: Zürcher Taschenbuch 1987, NF 107, 
Zürich 1986, 55-66. 
Robert Cramer, Ein Zürcher Bürger in Prag. Der «Leibguardipfeiffer», Kunstschreiner 
und Kunsttheoretiker Gabriel Cramer. In: Zürcher Chronik, 4/1986, 143-145. 
Gabriel Cramer lebte von 1564 bis 1606. 
Dieter Demandt, Die Bibliothek des St. Galler Reformators Vadian als Quelle für seine 
Befassung mit Staat und Gesellschaft. In: Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 
XI/3, 1986, 101-116. 
Thomas B. Deutscher —>• Peter G. Bietenholz. 
Arthur Geoffrey Dickens and John Tonkin, with Kenneth Powell, The Reformation in Hi-
storical Thought, Cambridge (Mass.) 1985. 
Zahlreiche Bezüge zur Schweiz oder zu Persönlichkeiten der zwinglischen Reforma-
tion (siehe Reg.). Vgl. die Ausführungen über Bullinger als Historiker S. 19-21, Ran-
kes Haltung zur Zürcher Reformation S. 173 usw. 
Detlef Döring, Eine bisher unbekannte Handschrift mit dem Text von Heinrich Bullin-
gers «Ratio Studiorum» in der Leipziger Universitätsbibliothek. In: Zwingliana XVII/1, 
1986, 27-32. 
Rene van den Driesche und Ulrich Gabler, Schweizer Theologiestudenten in Franeker 
1585-1650. In: Zwingliana XVII/1, 1986, 48-61. 
Hermann Ehmer, Martin Luther und der Oberrhein. In: Zeitschrift für die Geschichte des 
Oberrheins 132, 1984, 135-152. 
Kurzer Ausblick auf die Differenzen zwischen Luther und Zwingli und den Zwin-
glianern (S. 150-152). 
Carlos M. N. Eire, War against the Idols. The Reformation of Worship from Erasmus to 
Calvin, Cambridge 1986. 
Im Kapitel 3, über die frühen Reformer, finden sich auch Zwingli (S. 73-86) und 
Bullinger (S. 86-88) behandelt. Kapitel 4 (S. 105-165) lautet: «Iconoclasm, revolu-
tion, and the Reformation in Switzerland and Geneva, 1527-1536.» 
William R. Estep, Renaissance and Reformation, Grand Rapids (Mich.) 1986. 
Behandelt die Zürcher Reformation in den Kapiteln «Zwingli. Humanist Turned 
Reformer» (S. 162-176), «The Parting of the Ways» (S. 177-194) und «The Anabap-
tists» (S. 195-220). Siehe auch «The Marburg Colloquy» (S. 150). 
Erwin Fahlbusch et al. (Hg.), Evangelisches Kirchenlexikon. Internationale theologische 
Enzyklopädie, Bd. I: A-F., 3. Aufl. (Neufassung), Göttingen 1985. 
Siehe unter «Abendmahl», «Bekenntnisse, Bekenntnisschriften», «Ehe, Eheschei-
dung», «Evangelische Kirche Augsburger und Helvetischen Bekenntnisses» usw. 
Heinold Fast, Michael Sattler's Baptism. Some Comments. In: Mennonite Quarterly Re-
view 60, 1986, 364-373. 
Rainald Fischer, Carlo Borromeo und die Schweiz. Zum 400. Todestag des hl. Erzbischofs 
von Mailand. In: Jahrbuch der Historischen Gesellschaft Luzern 3, 1985, 52-58. 
Rainald Fischer, Begegnungen zwischen dem deutschen und dem schweizerischen Katho-
lizismus 1580-1650. In: Im Hof/Stehelin (Hg.), Das Reich... 1986, 117-127. 
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Albert Frigg, Bündner Kirchengeschichte, Teil 3: Die Gegenreformation, Chur 1986. 
Margrit Früh, Die Kartausen in der Schweiz. In: Schriften des Vereins für Geschichte des 
Bodensees und seiner Umgebung 104, 1986, 43-65. 
Behandelt die 9 Kartausen, von denen - außer den zwei schon im 14. Jahrhundert 
aufgehobenen in Chandossel und Geronde - Oujon (Kt. Waadt), La Lance (Kt. 
Waadt), Thorberg (Kt. Bern, Gemeinde Krauchthal), und Basel-St. Margarethental 
der Reformation zum Opfer fielen, während Ittingen (Kt. Thurgau), Valsainte (Kt. 
Freiburg, Gemeinde Charmey) und La Part-Dieu (Kt. Freiburg, Gemeinde Greyerz) 
diese überdauerten. 
Erika Fuchs, Schwerpunkte der Theologie Zwingiis. In: Fuchs et al.: Ulrich Zwingli... 
1984, 19-22. 
Erika Fuchs —* Peter Karner. 
E[dward] J. Furcha, In Defence of the Spirit. Zwingli Authenticates His Reforms (in Six-
teenth Century Zürich). In: Furcha/Pipkin (Hg.), Prophet... 1984, 43-58. 
U[lrich] Gabler, Zwingli in the Year of Decision - 1522. In: Furcha/Pipkin (Hg.), Pro-
phet... 1984, 59-70. 
Ulrich Gabler, Huidrych Zwingli. His Life and Work, Translation by Ruth C. L. Gritsch, 
Philadelphia 1986. 
Ulrich Gabler —* Rene van den Driesche. 
Timothy George, The Presuppositions of Zwingli's Baptismal Theology. In: Furcha/Pipkin 
(Hg.), Prophet... 1984, 71-87. 
Christopher Gibb, Spotlight on the Reformation, Hove 1986. 
Das 5. Kapitel, das über den Calvinismus handelt, enthält ein Unterkapitel «Ulrich 
Zwingli» (S. 35-37), versehen mit einem Zwingli-Porträt. 
Eisanne Gilomen-Schenkel (Red.), Frühe Klöster, die Benediktiner und Benediktinerinnen 
in der Schweiz, 1.-3. Teil, Bern 1986 (Helvetia sacra III: Die Orden mit Benediktiner-
regel I, 1.-3. Teil). 
Enthält die Beschreibung der Klöster, Äbte und Pröpste. Von Bedeutung im Zusam-
menhang mit der Zürcher Reformation sind z.B.: St.Blasianer-Propstei Basel, Fi-
schingen, Pfäfers (Abt Joh. Jak. Russinger), Rheinau, St. Blasien, St. Gallen, Allerheili-
gen in Schaffhausen (Abt Michael Eggenstorfer), Stein am Rhein, Trüb, Wagenhu-
sen, St. Blasianer Propstei Stampfenbach in Zürich, Fahr, St. Agnes in Schaff hausen, 
Zürich. Am Schluß des dritten Teiles findet sich ein Personen- und Ortsregister. 
Peter Glatthard, Die eidgenössisch-alemannische Schreibsprache in der Auseinanderset-
zung mit der ostmitteldeutsch-neuhochdeutschen Schriftsprache. In: Im Hof/Stehelin 
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Zwingiis vom Jahre 1523. In: Zwingliana XVII/2, 1986, 97-120. 
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